










B u d a p e s t V .
Belgrad Rkp.2 Y. En. 5.
Ziirich, den 'f . Sovember l-9r9 T gy
l leber Georgl
Eben hat nlr ltlagel, Genf , geschrieben, dass alle von mir
aufgeworfenen Fragen in Paris bearbeitet werd.en und i.eh
recht bal,d BerLcht erhalte. Jedenfalls werde ieh dahintergeln.
Dr. Benseler-+eneh*€* von lruchterhand.-Verlag sehreibt mir
am 5o. 0lrtober elnen sehr dri-ngeaden Brief , inden er nichbtttet, nun_sofort nitzuteilen welehe lt{OgLichkelten bestehen,
Btleher von }ir herauszugeben. Er iet sehi daran j.nteressiert'
dle Aestheti! herausaugeben und aueh eine r{euaufl-age derilZerstdrung iler Vernunfto. Er wiinsehte nattirlieh aieh elne
zusichenrng, dass noch die weiteren Biinde der Aesthetik nnd
weitere l{euauflagen der lilteren rferke, soweit sle in Frage
lonmelraugh ihn angeb_oten werden. rch-sehlage }ir nun vor,i lase hr mir sofort schrift l ieh besti it igst, d.ass ieh bevoLi-
neehtl.st bln mit luchterhand. tiber diese N6uauflagen zu ver-
handeln und dase Du aueh berelt bist rdas ganze Werk derAesth-etikrsodrl dle Elnleitung wie den jetz* fertig gestellten
3and. bei thn herauszugeben. Ilaeh den Bespreehungen-die ieh mit
oysl vom Aufbau-verlag kiirzlleh hatte, wird von-dieser $elte
keLn llind.ernisd sei-n" In tibrigen werd6 ich, sowie ich von DlrSeschei-il habe, mit Gysi, den leh in ungefEihr 14 fagen in
Berlln sehen werd.e, dariiber spreehen"
t rch ggh_n_e ap, dass'luchterhand bereit sej-n wlr, ein Honorar
I y_or 12 bis 15 Trozent 'zu zahlen. Fiir eine ord"nri.ngsgemd.sse'Abr,echnung_wer4e lch sorgen, auch wird der verla[ Iuehterhand
nieht wie d.er verlag Nagel iorgehen. selbsty-ggstandlioh wlrst
41 den vertrag'gur*glnsiehf*-und"-"gfrjersl.sbl,i:|t eiitr-dtt ei[- -" " -
lBesten !?tk auch fiir Delne ZusieEe-rung"wAgEn uiffi#tif-Lo Prozent,
lFu ipt dles J9 aueh die nbliehe proviSionl aie aie rr[eri; i;;[;;
'Agenturen verlangeno
Ich witrde nich_ freuen-, wgln daraus was r+ird und so alle Betelligten
etwas davon haben. Sehrej.be mir also recht bald. well luehter_hand sehr el1lg ist und sehr lnteresslert lst urid man das Elsen
sehmied.en mnss eolang es helss 1st o
Mlt herzliehen Grtissen an Dleh und Gertrud von uns allen
* i { { '
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